Sintesis biodiesel dari Minyak Jarak (Castor Oil) dengan

Metanol Terkatalisis H-Zeolit dan CaSiO3 yang berasal dari 
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